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I.
On sine maximo animi moero-*
i re cogitandum est, hifloriam
: providentiae Divinae, a ma-
: gno Verulamio, utpote alte-
: rum sapientiae oculum
acutissimum, summopere commendatam ,
per ignaviam Dostorum, vel nescio qvas
caulas, sere incultam jacere, circa ea, qvae
ad nonra potissimum spedtant tempora 5 cum
tamen, proh! Deum testor, non minora ?
qvin potius majora adhuc interdum qvam
«lim, exceptis tamen certis qvibusdam con*
silio Divino praefinitis temporibus, cxstite-
rint ejus providentiae magnalia. Huic autem
historiae conlignandac non dissitemur, unius
alteriusqvc probi hominis labores haud sus-
sicere, qvin potius opus esse, ut societates.
3sic dite litteraria, non particulares tantum,'
verum etjam majores, per provincias & re-
gna, ubi bonae solummodo litterae & mo-
res hospitantur, eidem adornandae &. con-
siciendae instituantur.
II.
QVam operose ex veterum scepticorum& religionis hosiium spurcisiirais scri-
ptis, arma lua impio conatu corradere sat-
agunt hujus aevi avTVKctraKsm irreligionarii *
tam auspicato prosecto piistimam hanc rem
vindicantibus cederet opus, si isios vertigi-
ne tam misere laborantes adversarios, ex
iisdem utut virulentissimis scriptis, malcule
convincerent, antiqviores namqve eosdem
veritatis hosies in luce darissima non adeo
caecuttire, qvin veritatis radiis identidem per-
culsi, meliora longe de Deo, ejusdem cultii
& morum probitate, luo aevo lenierint, qvarh
scriptorum illorum miseri illi sputilambii.
Exempli loco esso tantum dictum qvoddam
Plautianum in ejus Amphitruone Ast, II.
scena II , inprirais si vocabulo virtutis, isi-
hic usurpato, vel religionem, vel iplam vir-
4tutum summam, pietatem puta , substitueng>
qvalem substitutionem 0«« hujus drama-
tis legenti insinuat. Ita enim
ab irreligionariis adamatus iste Comicus,
verbis Alcumenae, personae ab eodem induoiae,
de virtutis praestantia loqvitur:
Virtus praemium cst Optimum,
Virtus omnibus rebus anteit prosesto*
Libertas, Talus, vita, res, parentes.
Patria & prognati tutantur, servantur*.
Virtus omnia in Te habet: omnia adsunt
bona, qvera penes est virtus.
111.
QVod in Prine. Pbil. Nat. Mathem. Lib.1. sub Des. 5. dicit NEmOMis: st
globus plumbeus, data cum •velocitate secundmn
lineam horizontalem a montis a/icujus vertice vi
pulveris tormentarh projetlus spergeret in linea cur-
va ad disiantiam duorum militarium, priusqvam
in terram decideret: hic dupla cum velocitate qva-
Ji decuplo longius pergeret , 0® decupla cum velo-
Citate qva[i decuplo longius: si modo aeris resillen-
tia tolleretur ? id, inqvam, non alio aut ma-
gis determinato senili pronuaciastb, aut ul-
5terius valere voluisse, videtur, qvam ut in-
nueret, corpus, aucta velocitate qvacura
projicitur, ad majorem dissantiam,priusqvam
in terram decidit, pertingere. Ncutiqvam
vero pro determinata qvadam regula accipi-
enda sunt verba illa:qvippe qvac a veritate
abesset longissime, adeo ut projectum dupla
aut decupla cum velocitate, non duplo aut
decuplo, sed sere qvadruplo aut centuplo
longius pergeret. Posita scilicet vi gravita-
tis uniformi & secundum dirediones paral-
lelas agente, dissamia: illae erunt in ratione
non ssmplici sed duplicata velocitatum 5 ut
taceam, per convexitatem supersiciei Tellu-
ris, in ratione aliqvantum adhuc majori
easdem dissantias crescere.
IV.
sI corpus in aliud obliqve impingendo re-siliat, celeritas ante impastum erit ad
celeritatem poss impadum, inverse ut smus
anguli incidentiae ad linum anguli reslexio-
nis. Intelligantur autem per hos angulos
illi, qvos linea supersiciei resledenti perpen-
dicularis cum diredienibus motuum efficit.
6v,
POstqvam Cei. G. U?, KRAFV in Prae-legi:. Phys. P. III. §. 145. dixerat,
intensitatem luminis in speculum eavum
incidentis ad intensitaten luminis in soco,
habere rationem duplicatam latitudinum soci
& speculi: minus reste ex hac sola propor-
tione concludere videtur, duorum speculo-
rum causticorum similium illud majorem ex-
citare radiorum intensionem, qvod majoris
cst latitudinis. Cum enim, supposita persec-
ta speculorum similitudine, oporteat utrius-
qve latitudinem, ad soci sui diametrum, in ea-
dem esie ratione? ex praedicto principio po-
tius seqveretur,in socis speculorum similium
aeqvalem sore luminis intensitatem.
vi.
A veritate longisiime recedit ejusdem Viri'Cei. adsertum in libro citato §. 150. di-
centis: in Planeta Mercurio solem direstis
radiis eundem excitare calorem, qvem apud
nos speculi cavi socus ardentisiiraus radii*
colledis producit, unde nec deesie eos, qvi
Planctam hunc totum vitreum eslse judcoit.
7Videtur scilicet verss mul toties minorem ta-
cite at praecipitanter supponere Mercurii a
sole distantiam; qva restius tesiimata colli-
gendum suisiet, calorem huic Planetae a so-
le communicatum, non nisi septies sere ma-
jorem esie calore, qvem a sole accipit Tellus
nosira. a
VII.
NOn potesl non objectum in speculo pla-o visum, remotius apparere, qvam si
visione directa idem conspiceretur.
VIII.
Fleri potesl ut, etjamsi oculus spestatorisnon sit consiitutus in resta linea illa,
qvae plano circuli ex centro ipsius perpen-
dicularis esl, circulus ille non ellipticus sed
circularis appareat.
IX
Circa sex sphaeras aeqvales, ita ad mutuumcontastum positas, ut centra earum con-
stituant vertices ostahedri cujusdam, si alia
sphacra descripta fuerit: diameter hujus ad
diametrum cujustibet illarum erit in ratio-
ne x. -+ V a: I. Masla itaqve sex illarum
8jTphmrarum,ad capacitatem sphserae circum-
seriptae, habet proportionem 6: 7 v 5o,
i. e. sere 1: 2 ± vel accuratius 29: 68.
x.
sI F numerum notet figurarum planarumsive hedrarum, corpus aliqvod regulare
continentium5 L numerum laterum cujustibet
hedracj A deniqve numerum angulorum
planorum, qvemlibet angulum solidum cor-
poris illius constituentium: numerus angu-
lorum solidorum in corpore ilio regulari e-
rit adeo ut Tetraedrum 4 habeat angu-
los,H xaedrum 8,Odaedrum 6,Dodecaedrum
20, Icosaedrum 12. Acierum vero, qvas he-
drae inclinatione Tua efficiunt, multitudo est
* F x L nimirum in Tetrahcdro 6, Cubo &
Odaedro 12, Dodecaedro atqve Icosaedro 30.
XI.
QVamvis ambitus figurarum regularium, ineodem circulo descriptarum, eo sint ma-
jores , qvo major laterum numerus 5 no 11 a>
qve tamen universaliter verum esi > solido-
rum regularium eidem sphterse inseriptorum
supersicies, audo hedrarum numero augeri.
9Qyin imo supersicies Dodecaedri supersiciern
Icosaedri, in eadem sphsera describendoruni,
superat.
XII.
QVae pulcherrimo operi, stsrsaritt0toensle • £uss()aslarsll / magnus
noster Oeconomus D:nus C. G. BQJJE de
transmutatione specierum, diversarum saepe
Clastium in syslemate Umm, inseruit, firmo non
slare fundamento videntur. Non qvidem ne-
gamus, minus idoneam terrae conllitutionein
alendis plautulis ei commissis, multum om-
nino ad apparentem illam mutationem sa-
cere, qvatenus vi silius conilitutionis terra
apta esso poteil, in qva semina aliarum
specierum ex aere illuc demiisa, radices a-
gant & laete crescant. Qyin ilupenda mul-
titudo seminum, in aere pendentium, inde
saepe decidat, varias & gravissimas ob cau-
sas, a Botanicis & Physicis non negabitur.
Qyaeilio itaqve tantum superesl, qvomodo
semina illa, qvae nec pappo gaudent nec a-
liis subsidiis, qvibus per aerem serri & ele-
vari possint, neqve ab avibus propagantur.
10
integra ro. mill. svec. peragrarim. Prtcter-
qvam vero, qvod' subssantia illa seminis, cui
plantula includitur, putrefactioni, sermenta-
tioni aliisqve mutationibus subjeCta sit, unde
multo forte rarior fieri potesss per observa-
tiones in Anglia captas condat, ventos vehe-
mentissimos tempore sesqvialterius horae, spa-
tiura consicere circiter io. mill: svec., id qvod
loco citata reqviritur. Qvid? qvod venti
etiam tardiores, qvi ssepe ultra septimanam
Continuantur , effectui huic praessando suffi-
ciant. Imo varia naturae phaenomena non
videntur rite explicari posse, niss conceda-*
tur, corpora haud exiguae densitatis in atmo-
{phaera noffra haerere. Ut tamen sententia
adversa eo minoris videatur ponderis, ver-
•bulo notari potest, bolides interdum satis
ponderosas per aerem serri, qvain-
vis materia sulphureo- oleosa
conslant.
N.B- Resiciendus plane est Aphorismus III, qui qui-
dem rectius se haberet, si sursum, in data directione bori-
xonsi obliqua, projectio facta suerrti Factum scillicet est
per nimiam sestinationem, ut ad verba illa: jaundum lineam
horizontalem', non accenderimus.
